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The original version of this article contained an error in labeling Figure 4G. The top picture should be labeled as ‘‘Ad-LacZ,’’ and the
bottom picture should be labeled as ‘‘Ad-BRD7.’’ This has since been corrected online, and the corrected figure appears here. The
authors apologize for any confusion and inconvenience.B F
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Figure 4. Restoration of BRD7 in the Liver of ob/ob Mice Releases ER Stress and Displays Improved Phenotypes
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